





















คำาสำาคัญ : ความสัมพันธ์แบบพึ่งพากัน นวนิยายดิสโทเปีย 
ฮังเกอร์เกมส์
Abstract
          The article analyzes interdependent relationship 
between the main characters who both strive to survive 
with game winning strategies in Suzanne Collin’s dystopian 
novel, The Hunger Games. The writer uses a social theory 
to explain interdependence between individuals in this 
futuristic society. The analysis points that Katnis and Peeta 
depending on each other throughout the game is the factor 
of game winning strategies. Furthermore, the writer has 
found that interdependence between social groups plays 
an external cause of strengthening the individualistic 
interdependence between Katnis and Peeta. The study 
essentially connects young adult literature to other 
areas of study and sheds light on the novel’s futuristic 
characterization that creates character development 
through unique patterns of individualistic duality.     
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ได้โจทย์ชีวิตที่ เตรียมพวกเขาเข้าสู่สังคมผู้ ใหญ่ได้อย่าง 
ชาญฉลาด จึงไม่น่าแปลกใจที่วัยรุ่นสนใจอยากอ่านและดูหนัง
ท่ีมีเน้ือหารุนแรง ในงานวรรณกรรมวัยรุ่น ผู้เขียนไม่ได้ท้ิงภาระ 
ให้ผู้เยาว์ใช้วิจารณญาณเองฝ่ายเดียว แม้จะมีเนื้อหาที่รุนแรง 






 ในยุคปัจจุบันในสังคมตะวันตก ผู้อ่านวัยรุ่น 12-18 ปี 
เลือกอ่านงานที่มีตัวละครวัยรุ่นที่มีลักษณะความสนใจและ
ประสบการณ์ใกล้เคียงกับพวกเขา ดังที่หน่วยงาน Academy 
of American of Child and Adolescent Psychiatry ระบุว่า
วัยรุ ่นช่วงมัธยมต้นถึงปลายมีการพัฒนาหลายด้าน ในด้าน








ความนิยมมากในขณะนี้ [1],[2],[3],[4],[5],[6] พอๆ กับนวนิยาย






ดิสโทเปีย (Dystopian literature) หรืองานเขียนเกี่ยวกับสังคม
ในโลกอนาคตหรือโลกจินตนาการ ที่มีสภาพสังคมเลวร้าย 
ตรงกันข้ามกับสังคมท่ีดีงามแบบยูโทเปีย [5] ลักษณะวรรณกรรม 
เช่นน้ีไม่ใช่เร่ืองใหม่ นักเขียนหลายคนนับแต่อดีตเคยได้นำาเสนอ 
โลกอนาคตท่ีมีสภาพแวดล้อมซ่ึงจำากัดอิสรภาพมนุษย์ และส่งผล 
แง่ลบต่อคุณค่าและศีลธรรมของมนุษย์ ดังเช่นในนวนิยายเร่ือง 1984 
โดยนักเขียน George Orwell ที่ประชาชนเมือง Ociania 
อยู่ใต้อำานาจเบ็ดเสร็จของ Big Brother หรืองานที่เก่าแก่มี
อิทธิพลต่อนักเขียนยุคปัจจุบันเช่นงานคลาสสิก Brave New 
World ของ Aldous Huxley [6] วรรณกรรมประเภทน้ีแม้จะให้ 
ภาพสังคมท่ีหดหู่รุนแรง และบีบค้ันจิตใจผู้อ่าน แต่ได้ให้อุทาหรณ์ 







ไว้อีกหลายประเด็น Wheeler กล่าวในบทนำาของวารสาร Critical 
Survey ฉบับพิเศษเกี่ยวกับดิสโทเปียว่า การศึกษาวรรณกรรม 
ดิสโทเปียมีหลากหลายประเด็น และหลากหลายมุมมองทางทฤษฎี 
อาทิ ทฤษฎีตามแบบ Faucault และ Lacan ศึกษาวิเคราะห์





ล้ำาสมัย พบในงานวิจารณ์นวนิยายของ M.T. Anderson เร่ือง Feed 
มีผู้ศึกษาประเด็นการอยู่รอดในสังคมดิสโทเปียไว้น่าสนใจ 
Bullen และ Parsons ตั้งคำาถามในงานวิจัยของพวกเขาว่า 
เยาวชนแบบใดในเรื่อง Feed ที่สามารถอยู่รอดได้ในสังคม 
ซึ่งพวกเขาถูกจำากัดโอกาส อันเป็นผลจากความก้าวหน้าทาง




ไม่สามารถอยู่รอดได้ หรือรอดแต่อยู่ในฐานะผู้ด้อยโอกาส สำาหรับ 
การจำาแนกกลุ่มนั้น Bullen และ Pearson ได้กล่าวถึงแนว 
การวิจารณ์ของ Beck ว่าในสังคมแบบ risk society จะมีทั้ง 
กลุ่มคนไม่ดีซึ่งเป็นผลพวงจากยุคโลกาภิวัตน์ และกลุ่มคนที่มี 
ศักยภาพแต่ต้องดิ้นรนเพื่อรอดในสังคมนั้นให้ได้ การศึกษา
ของเขาสรุปว่า เยาวชนที่ได้อ่านวรรณกรรมเรื่อง Feed จะได้ 
ประโยชน์ ในการทำาความเข้าใจกระบวนการหล่อหลอม 
ความเป็นปัจเจกบุคคล (individualization) หากเยาวชนอ่านด้วย 
วิจารณญาณ เพราะในกระบวนการคิด เยาวชนผู้อ่านจะสามารถ 










ดิสโทเปีย เรื่อง THE HUNGER GAMES ของนักเขียน 
Suzanne Collins ซ่ึงเก่ียวข้องกับการเอาชีวิตรอดของพวกเขา 
ในสถานการณ์บังคับนั้น มีประเด็นการพึ่งพาอาศัยกันเพื่อการ
เอาชีวิตรอดจากการถูกฆ่า ในสภาพที่ตัวเอกวัยรุ่นจำาต้องเข้าสู่ 





ทำาให้สามารถ “พลิกเกม” มาเป็นผู้รอดท้ังสองคนจากการเสนอภาพ 
ความสัมพันธ์แบบพึ่งพากัน ทำาให้เกิดปฏิกิริยากับกลุ่ม
คนดูรวมทั้งส่งผลให้ผู้กำาหนดเกมกำากับเกมต้องยอมเปลี่ยน
กติกาให้มีผู้ชนะได้สองคน ในบทความนี้ ผู้เขียนจะอภิปราย 
ความสัมพันธ์แบบพ่ึงพากันและอุบายวิธีท่ีทำาให้ตัวละครท้ังสอง 
อยู่รอดเป็นผู้ชนะคู่ และได้กลับบ้านเมื่อเกมยุติ
THE HUNGER GAMES : เกมฆ่าเพื่ออยู่รอด
 นวนิยายวัยรุ่น The Hunger Games นี้เป็นเล่มแรก
ในนวนิยายไตรภาคของผู้เขียน Suzanne Collins ที่นำาเสนอ
สังคมที่จินตนาการว่ามีประเทศ Panem ภายใต้การควบคุม
โดยผู้มีอำานาจเรียกว่า the Capitol แบ่งเขตอาศัยของประชากร
เป็นเขตหรือ district มีทั้งหมด 12 เขต ประวัติศาสตร์บันทึกว่า 
เดิมมี 13 เขตอาณานิคม ในวาระหน่ึงเกิดกบฏต่อต้านผู้มีอำานาจ 










แลกเปล่ียนท้ังๆ ท่ีต่างก็รู้ดีว่า มีผู้ชนะจากเขตเดียวท่ีรอดกลับมา 
เป็นคน ที่เหลือคือศพดีๆ นี่เอง เกมกำาหนดไว้ว่า เมื่อถึงวัน 
เก็บเกี่ยว (the reaping) ทุกเขตต้องส่งหนุ่มสาวหนึ่งคู่ อายุ
ระหว่าง 12-18 ปี เป็นตัวแทนหรือเป็นบรรณาการ (tributes) 
ส่วนกลางจะจัดเวทีในลานกลาง มีผู้มาทำาการคัดเลือกอย่างเป็น 
ทางการ และถ่ายทอดสดออกโทรทัศน์ในวันเก็บเก่ียวโดยการจับ 
ฉลากช่ือ พวกวัยรุ่นท้ัง 24 คนท่ีถูกเลือกจาก 12 เขต ต้องเข้าร่วม 
การแข่งขันในเกมต่อสู้กันเอง เพื่อให้ตนเองเป็นเพียงผู้เดียว 
ที่เหลือรอดชีวิต เมื่อได้ผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายเกมจะยุติ 
 เกมน้ีเต็มไปด้วยอันตรายท่ีผู้เล่นเกมคาดไม่ถึง มีความ 
รุนแรง และการเข่นฆ่าเพื่อให้ตนได้เป็นผู้รอด และเป็นผู้ชนะ 
เกมมีลักษณะเป็นเรียลิตี้โชว์ โดยมีผู้ชมภาพการแข่งขันตลอด
เวลานับแต่วันแรกที่มีการคัดเลือกบรรณาการจากทุกเขต ตัว
ละครหลัก คือ Katniss Everdeen เป็นเด็กสาววัยสิบหกจาก 
the Seam หรือเขต 12 เธออาสาตนเองแทนน้องสาว Primrose 
ท่ีช่ือถูกจับฉลากได้เลือกเป็นบรรณาการ แต่กติกาของเกมได้เปิด 
ให้มีผู้อาสาแทน แคทนิส จึงไม่รีรอจะอาสามาแทนน้องสาว
ของตน หนุ่มที่ได้เลือกอีกคนมาจากเขตเดียวกัน ชื่อ Peeta 
Mellark แต่เป็นเด็กหนุ่มที่ แคทนิส ไม่เคยคิดจะเสวนาสังคม
ด้วยเลย เนื่องจากแคทนิสมีความฝังใจจากประสบการณ์ใน 
วัยเด็กที่ทำาให้ เธอไม่ยอมเปิดใจรับมิตรภาพจากพีต้า
ภาพท่ี 1 ภาพหน้าปกนวนิยายเร่ือง The Hunger Games ฉบับพิมพ์คร้ังแรก
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hunger_Games
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แคทนิส และ พีต้า : คู่หูนักล่าในเกมฆ่า
 Good hunting partners are hard to find. 
        -Suzanne Collins, The Hunger Games .[7]
 แคทนิส เอเวอร์ดีน ในวัย 16 ปี เคยคิดว่าไม่มีใคร
เหมาะจะเป็นคู่หูนักล่าของเธอได้เท่ากับ เกล (Gale) สหายหนุ่ม 









ภาพที่ 2 : Jennifer Lawrence และ  Liam Hemsworth ผู้แสดงเป็น 




เมื่อแคทนิสใช้คำาว่า Hunting Partners นั่นแสดงความต้องการ
คุณสมบัติพิเศษในเกล นอกเหนือจากบุคลิกภาพหน้าตาและ 





แบบท่ีเธอเป็นอยู่ ลูกจะเกิดมาพบความลำาบาก และเธอก็ไม่อยาก 
ให้พวกเขาเกิดมารับสภาพแบบเดียวกับเธอ  
 หากวิเคราะห์ความคิดท่ีจะเลือกชายท่ีมีความสามารถ 
เคียงคู่กันในฐานะนักล่าท่ีเก่งกาจ แคทนิส มีชายท่ีเป็นแบบอย่าง 
ของคนเก่งและดี นั่นคือพ่อของเธอ เธอชื่นชมและคิดถึงพ่อ
ผู้เสียชีวิตไปตั้งแต่เธอยังมีอายุแค่ 11 ปี เมื่อใดที่ต้องการที่พึ่ง 





หม่ันฝึกฝนทักษะน้ี เม่ือเธอต้องออกล่าสัตว์มาเป็นอาหาร ทักษะน้ัน 
จึงย่ิงเพ่ิมพูน เธอมีเกลเป็นคู่หูในการออกล่าบ่อยคร้ัง แต่โชคชะตา 
ไม่พาให้ทั้งสองได้เป็นคู่นักล่าในเกม 
 แคทนิสไม่ดีใจเลย เมื่อรู้ว่าหนุ่มจากเขตเดียวกันคือ 














ขายไม่ได้ ต่อมาแคทนิสก็เห็นพีต้า ตรงมาที่คอกหมู เขาโยน 
ขนมปังท่ีเพ่ิงอบร้อนๆ แต่มีผิวไหม้เกรียมน้ันไปให้หมู แต่อีกส่วน 
ก็โยนมาที่ตำาแหน่งที่เธออยู่ ในวันนั้น แคทนิสได้หอบเอา










ไม่ได้ดั่งใจเธอเลย เมื่อกระบวนการคัดเลือกเสร็จสิ้นลง ทั้งสอง 












พีต้า จนเฮย์มิชยอมยุติการก่อกวนอารมณ์ ความเข้มแข็งที่ 
ประสานกันต่อสู้ตามสัญชาตญาณของท้ังคู่ยังความประหลาดใจ 
ให้กับเฮย์มิชและเอ่ยว่า “Did I actually get a pair of fighters 
this year?” [7] เฮย์มิช คงเห็นความเป็นนักสู้ท่ีอยู่ในตัวแคทนิส 
และพีต้า เขาเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น ความกร้าวแกร่งที่ 
แสดงออกกระตุ้นให้พี่ เลี้ยงขี้ เมาเริ่มมีความกระตือรือร้น 
ที่จะช่วยสองคนให้ไปถึง arena หรือบริเวณแข่งเกมอย่าง 
มีชั้นเชิงนักสู้ 
ภาพที่ 3 : ในภาพยนตร์ Katniss และ Peeta ได้ตกลงที่จะไม่เป็นผู้ชนะโดย
เลือกกินผลไม้พิษแทนการฆ่ากัน
ที่มา : http://hungergamesfandom.net
อุบายวิธีชนะ และการพ่ึงพากันใน The Hunger Games
  อุบายวิธีชนะเกมของคู่หูนักล่า
 ในตอนพบกันครั้งแรก แคทนิสและพีต้ามีความ 
แตกต่างกันในการนำาเสนอภาพลักษณ์ของตนต่อสื่อ พวกเขา 
รู้ว่าเกมนี้ขึ ้นกับ Sponsors หรือผู้ชมที่ร่ ำารวย เบื้องหลัง
การเล่นเกมคือการพนันว่าใครจะรอด ทำาให้เกิดการสร้างกระแสว่า 
นักสู้คนใดคนหน่ึงจะชนะซ่ึงมีโอกาสสูงท่ี Sponsors จะวางพนัน 
ข้างนักสู้คนน้ัน ผลท่ีตามมาอีกอย่างคือ รางวัลและส่ิงของช่วยเหลือ 
ที่จะส่งเข้าไปในเขตเล่นเกม ในตอนแรกนั้น แคทนิสต้องการ
แสดงความเข้มแข็งในแบบที่เธอเชื่อ นั่นคือการตีหน้าเรียบ 





จะสนใจมองและเป็นที่วิจารณ์ในสื่อ พีต้า ซึ่งดูเงียบขรึมก็รุกต่อ 
ด้วยการเอาใจเฮย์มิช เม่ือเฮย์มิชเมากลับห้องไม่ไหว พีต้าอาสา 
ไปช่วยพยุงพาเฮย์มิชไปนอน แคทนิสเยาะเขาในใจว่า ทำาประจบ 
อยากเป็นคนโปรด เพราะพีต้าคงหวังจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ 
ดีจากเฮย์มิช แต่เฮย์มิชคงจำาอะไรไม่ได้ พีต้าจะไม่มีทางได้ 
ผลตอบแทนท่ีคาดไว้ แต่แคทนิสไม่ได้มองเขาด้านลบอย่างเดียว 
เธอคิดตริตรองอย่างนักสู้ท่ีระแวดระวังภัยทุกฝีก้าวว่า พีต้าอาจจะ 
เป็นคนดีจริง แต่ถ้าไม่ใช่เช่นที่คิดไว้ ถ้าเป็นการแกล้งสร้างภาพ 
ว่าเป็นคนใจดีแบบนั้น นับว่าพีต้าเป็นคนที่ร้ายลึกมาก
  วิธีการสร้างภาพของพีต้าดำาเนินต่อจนเมื่อรถไปถึง 
the Capitol แคทนิสมองว่า พีต้าสร้างภาพให้คนหลงใหลบุคลิก
เป็นมิตร ยิ้มแย้ม โบกไม้โบกมือให้คนที่มารอดูบรรณาการ 
ที่สถานีรถไฟ ในยกนี้แคทนิสไม่มีอะไรไปสู้พีต้าได้ แต่เมื่อ 
พิธีเปิดเกมมาถึง แคทนิส ได้รับกระแสตอบกลับอย่างล้นหลาม 
เมื่อเธอสวมชุดที่ออกแบบเพื่อให้โดดเด่นกว่าคู่อื่นๆ หลังจาก
เหตุการณ์ชุดท่ีสวมใส่ติดเปลวไฟ คนดูจดจำาเธอว่าเป็น The girl 
who was on fire.[7] 









 กลวิธีท่ีพีต้าแสดงในตอนต่อมาคือเม่ือเกมเร่ิมต้น นักสู้ 
ต่างแย่งกันไปสู่กองเสบียงและอาวุธ มีการฆ่ากันนับแต่นาทีแรก 
ที่นักสู้ถูกปล่อยเข้าสู่ arena มีนักสู้ที่เหลือรอด บ้างแยกไป 
เล่นเกมเด่ียวแบบแคทนิส บ้างไปเป็นกลุ่ม สำาหรับพีต้า เขาเลือก 
ไปเข้ากลุ่มที่แข็งแรงและเหี้ยมพอที่จะกำาจัดผู้เล่นคนอื่นอย่าง





หลังจากนั้นแคทนิสก็ไปเข้าทีมกับ Rue เด็กสาวผิวเข้มนิสัยดี 
อายุของเธอพอๆ กับพริมน้องสาวของเธอ ทำาให้แคทนิสรู้สึก
ถูกชะตาและเอ็นดูเธอเหมือนน้องสาว แต่เมื่อ Rue เสียชีวิต 
ภาพท่ีออกอากาศไปยังเขตนอก The Capitol คือการท่ีแคทนิส 
วางดอกไม้ป่าอย่างบรรจง เพื่อทำาพิธีศพให้เด็กน้อย ปลุกระดม
ให้คนดูเขตของ Rue โกรธแค้นเกมที่ฆ่าเด็กจากเขตพวกเขา 



















ฆ่ากัน หากมีคนตายทั้งสองคน เกมพนันของ Sponsors ก็ 
เป็นอันล้มไป และยังเป็นการเปลี่ยนเกม เพราะจะไม่มีคนชนะ 
เหลือรอดเลย ประเพณีการนำาคนมาเล่นเกมฆ่ากันอาจจะไม่มี
อีกในอนาคต เม่ือการณ์เป็นแบบน้ี the Capitol รู้สึกผิดหวังท่ีตน
สูญเสียอำานาจในเกม จึงส่งบทลงโทษถึงชีวิตไปที่คนสร้างเกม 
ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดเกม 
ลักษณะ Interdependence ในเรื่อง The Hunger Games
 ความสัมพันธ์ของแคทนิสและพีต้าตั้งแต่เริ่มเรื่องนั้น
ถูกกำาหนดให้เป็นเพียงเพื่อนนักต่อสู้ในเกม แต่ถ้าย้อนไปถึง




สักเท่าไร แล้วในเกมการต่อสู้ถึงชีวิต สองคนนี้จะทำาอย่างไร 
และความสัมพันธ์จะดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าเดิม 
 ว่าโดยหลักการ มีทฤษฎีหนึ่งที่อธิบายลักษณะความ
สัมพันธ์ระหว่างคนสองคนขึ้นไป นักจิตวิทยา Harold Kelly 
และ John Thibaut เขียนไว้ในหนังสือที่ถือเป็นตำาราแรกๆ ที่





ให้เกิดการสูญเสีย หรือ บทลงโทษ” [3] ทฤษฎีน้ีสามารถอธิบาย
ลักษณะความสัมพันธ์ในตอนแรกๆ ของแคทนิสกับพีต้าได้บ้าง 
 แคทนิสและพีต้า มีความสัมพันธ์ในฐานะนักสู้ที่จะไป 
เล่นเกมฆ่า แบบท่ีทฤษฎี social exchange อธิบายว่าเป็นชนิด 












    
   แคทนิส                          พีต้า
 
ภาพที่ 4 : โครงสร้างแสดงความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันระดับบุคคล
 ความสัมพันธ์ระหว่างแคทนิสและพีต้าเปลี่ยนไปมา
ตลอดเวลา เพราะมีปัจจัยภายนอกเข้ามากำาหนดโดยตลอด 




และผู้อยู่เบื ้องหลังเกมกำาหนดให้ต้อง “สร้างความสัมพันธ์” 
ในแบบที่ตนต้องการจะดู อนึ่งความสัมพันธ์แบบพึ่งพากัน 
อย่างที่สองคนกระทำานี้ ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจก ดังที่
อธิบายแล้วตามทฤษฎีของ Thibout และ Kelly [3] แต่อย่างไร












ไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนา การเมือง เศรษฐกิจและสังคม  
    
             แคทนิส                     พีต้า
             (รอดชีวิต)                       (รอดชีวิต)
  แคทนิส + พีต้า                      เฮย์มิช 
      (รอดชีวิต)                                (คืนชื่อเสียง
       การเป็นพี่เลี้ยง)
    แคทนิส+พีต้า                   the Capitol  makers 
       +เฮย์มิช                               + game
    (ความสำาเร็จของทีม)                     (การรักษาเกม/ อำานาจ) 
          sponsors                    the Capitol 
(เงินและความบันเทิงจากเกม)               (เงินและการรับรองอำานาจ)















  ความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันของแคทนิสและพีต้า 
ทำาให้เข้าใจความสัมพันธ์ระดับบุคคลหรือปัจเจก บนพื้นฐาน
ของการ “เล่นตามเกม” แสดงถึงการแลกเปล่ียนเพ่ือรอดชีวิต 
ในเกม การพัฒนาความสัมพันธ์อาศัยกลอุบายวิธีท่ีท้ังคู่ปรับไปตาม 
ความต้องการสร้างกระแสให้คนดูเกมพอใจ นอกจากนี้ผู้คนใน
สังคม The Hunger Games แสดงความสัมพันธ์แบบพ่ึงพากัน 
สองระดับ คือ ระดับปัจเจก (individualism) และระดับกลุ่มสังคม 
(collectivism) ทุกคู่สัมพันธ์มีความสัมพันธ์ในแบบที่ไม่ถาวร
เพราะไม่มีมาตรฐานการให้รางวัลที่ตายตัว ยกเว้นแต่คู่สุดท้าย 
ระหว่าง sponsors และ the Capitol  ที่มีความพยายามรักษา
มาตรฐานกฎการพึ่งพากันอย่างชัดเจน เพราะสิ่งที่เป็นรางวัล
นั้นมีค่าความน่าพอใจและเบิกบานใจสูง การพึ่งพากันระหว่าง 
the Capitol และ sponsors จึงชัดเจนที่สุดตามที่ Kelly และ 




นวนิยายเรื่อง The Hunger Games นี้ ได้เสนอวิธีวิเคราะห์
วรรณกรรมวัยรุ่นที่ เชื่อมโยงทฤษฎีทางสังคมวิทยาและ
จิตวิทยาไว้ด้วยกัน การเข้าถึงรายละเอียดที่ตัวละครวัยรุ่นมี 
ปฏิสัมพันธ์กับปัจเจกชนวัยเดียวกัน ในฐานะเพื่อน คู่หูนักล่า 
หรือตัวแทนของกลุ่ม ทำาให้เกิดความเข้าใจวุฒิภาวะทางสติปัญญา 
อารมณ์ของตัวละครหลักที่พัฒนาอย่างสมเหตุสมผลตาม
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